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KHAMIS, 20
JULAI –
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EAGA).
Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Datuk Dr. Mary Yap Kain Ching berkata, sudah tiba masanya
untuk membina kekuatan dalam kalangan negara anggota dengan menggunakan pendidikan sebagai panduan
untuk kesejahteraan penduduk di rantau ini.
“Negara-negara BIMP-EAGA akan menikmati pelbagai manfaat sekiranya semua pihak bekerjasama secara rapat
dalam mendidik generasi muda, golongan terpelajar dan setiap individu yang ada,” katanya.
Beliau berucap demikian ketika merasmikan Inaugural BIMP-EAGA Higher Education Summit 2017 di Pacific
Sutera Hotel Kota Kinabalu, kelmarin.
Dalam ucapannya, Datuk Mary Yap menegaskan bahawa polisi pendidikan seharusnya mencakupi semua lapisan
masyarakat dan sesiapa sahaja yang sanggup untuk belajar mendapat akses kepada pendidikan tanpa mengira
jantina, usia serta status mereka termasuklah orang kelainan upaya.
Beliau turut menyentuh tentang perbezaan kaedah pembelajaran yang wujud sekarang ekoran daripada perubahan
teknik pengajaran.  
“Dunia digital yang kita diami pada hari ini membolehkan setiap daripada kita mendapat capaian pendidikan
melalui internet,” tambah beliau lagi.
Sidang kemuncak pendidikan yang berlangsung selama dua hari itu bertujuan untuk memperkasa jaringan
kerjasama antara institusi-institusi pendidikan tinggi yang ada di rantau ini.
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Yang turut hadir Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS), Prof. Dr. D. Kamarudin D. Mudin dan
Pengarah Kluster Sosiobudaya dan Pendidikan BIMP-EAGA, Dr. Gaspar Gayona.
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